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Panotne B eedeuu e. Xuunqecrne orronr il{uleBoAa 3aHr,rMaror
rrepBoe Mecro cpeA[ Bcex sa6oresaHfifi nr{qeBoga y Aereft. Ilo.nu
80% xtrunqecxrD( floBpexAeurfi ruuleso,ua cB.rnarro co crr]nrafinrnr.r
npI{eMoM {AoBr,rrbrx BerrlecrB ,qer6Mr{ B Bo3pacre or I Io 5 lEr,
Ocraercr ertcoxr.rM npoqerrr pa3Br{Tur ocJroxuenuft a ur,rAe py6uonrx
crello3oB y.Uereft m 4 Io 30 %o sco( cfiyqaeB.
Itan l4zyv.wrr crpyKrypyxn/Mr{ecKlD( o)KomB nuuero,Ea y 4e,refi
tt st[rfernrnnocrb Jreqeur.rr [p]r pa3Jrr.rr{HErx creneun( rroprDreHnlr.
Mamquanu u memodw- B KY <<[uenponerpoBcxas o6raoHat
,qercKarl KJILIEuqecKiur 6onrnraqo,{OC> r.,{ueupouerpoBcKa 3a
rIocJIeIHr.re 8 ret na<o4ulucr Ha reqernu 223 p6euxa c AuarHo3oM
xnvrqecrcrfi oxor uruqeso,ua.lls Htlx Naanr.rru(os 6sttro- 128 (57,4Vo),
IeBorIeK - 95 (42,60/0), no Bo3pacry npeo6nagarnr Aerr,r or l-3 ner-
136 (60,98%). IoBp€XAarou[rM aregroM npr,r oxorax nuuleBoAa rraue
6ruru rqerovr.r ll0 (49,4%). B 6oruurnHctse cnyraeB orMeqaracr
Broptu creneHr nry6uuu uopaxertls oKoroB nuueno4ay 70 (3 1,39%o)
Aereft . Jleqenue [ocJreoxoroBrx osoi[arrroB Bx;rrorrauro Ae3r.rHmK-
clrKaul4lo, o6esdoJurBaHue, arrm6arcrepr,ramuyro repamxo, ropcnrurft
Kypc KopTlrKocTepouloB, MecTHOe JreqeHr{e He [peAoTBparuaeT
pa3BLITI,It qrxewrft nlrrrleBoAa y,qerefi. flosmuy ocroBHbrM MeroAoM
KoppeKIII& py6uossx creHo3oB 6uno 6l,lrnporanrae.
Petyntmamu a odqucdeuae flaquenru pacnpe,qeJrenbr ua ABe
rpyflrrbr. B l-fi rpynne npoBoAr4Jrocl 6lrxrnporanue nuuleBo'4a (<n
cJIelyK)) - 133 lerefi. Bo 2-ft rpynne npoBoAr{nocr 6yxuponanue
luIIIeBoAa no HarrpaBr.rreJrxr - 90 aerefi. flprueueuue 6yxupouaruae
[uIIIeBoIa rlo HanpaBr{TeJIK, B neqenura doarnrx c orromMn nuqeBoAa
IIO3BOJrr.rJrO CHr.r3r.rT6 sa 8,lo/o KoJrr{trecTBo pyorloBblx cyxeuuft
nurrleBoA4 a ocloxnenufi r ruge nep$opa(ufi nuuero,u4 Mellva-
CTI,IHI,ITOB HC OTMCqAIOCb.
Barcod. flpanuruuoe ora3aHr,re uepBr,rquofi noMorqu u rn6op
eepnofi rarntrn IuiIrHocrI{Ku rI Jr€seHr{r naquelrroB c xItM[qecKLIM
oxoroM rllrqeBoAa cnoco6crnyer cHr{xeHr{ro ocloxnennfi u r.ruBa-
nr.rAr,r3aUr{u lflefi c,uaHHoft namlomefi ,
Knoveeorc cno6a: xrrurwrecKr,Ift olKor rruqeBoA4 6yrupoeanae,
IeqeHlre, AeTLI.
BneAenue llprapo4roe mo6onrrrcrso Aerefi r.r r.D( crpeM-
JIeHr{e Bce nonpo6oram (Ha Bxyc)) B roM6lffiarlrur c HacEtrqen-
Hocrlro oxpprarouefi cpegu pa3rurrHbrMr,r x {MuKaraMu
f,BJrrrorc.f, 6laroAarnofi lloqBofi, Ha Koropoft Bo3Hr{Karor
XI{MIIFI€CKI,I9 O)KOII,I IIIIIIIeBOIIa.
IIo rmreparypr{bu AaHHbrM xr{MrinecKr{e oxorr{ nnqeBoAa
3aHr{MaroT [epBoe Mecro cpe![,r Bco( 3a6ofleBamrft unqesoAa
y Aereft. lloqru 80o% xmanqecKr.D( noBpexAeH,rfi nnqeBoAa
cBt3aHo co cJrylaiirrbrM npr.reMor\{ {AoBr.rrbx BerqecTB AeTbMr{
B Bepacre or 1 Ao 5 ner u,2,5]. Brrcororu ocraercr npoqeuT
pa3Brrufi. ocnoxHeHr{ft B Brue py6uonrx crerroaoB yAef,eft or
4 no 30 ohncexutyuver. flpu oxorax milqeBoAa, HecMorp.rr Ha
qpoBeAeHHoe JreqeHlre, crpuKrypa r[oprraupyercr s 4-l2oh
ua6ruonerud[3,6]. PaourryeH]re Bo3MOKHocreft xupypruqec-
Ioro Jreqenl{t, c oAHofi cropoHb,r, [oBbIc]IJIo nora3arellb BbI-
)KI'IBAEMOCTI'I AETE4 C APYTOfi, YBEIIruUNACE IIACTOTA OTIA.
JIeHIIbIX OCJrO)KrreHr{ft, TaKrD( rcaK nocJreo[eparuoHHbfr cT€Ho3
[[uIeBoAa.,{nr roccranonneHr,rr npo)(oArnMogrn ilnqeBoAa
[pI{MeHflIOT rOHCepBaTr.rBHO-r,tXFTpWeHTaJrbHbre { Xupyprr.F
qecKl{e MeroAbr reqeHr,rr. flpr,r gcyruecrBJreHllu 6yrclponauur
nrl[rleBoAa qacToTa ero nepoopaqral cocTaBirreT $ 2 lo 28yo,
JIeraJIEHocrb - Ao 3,4yo [4]. B nacroxruee BpeMf, ycoBep-
IUeHCTByIOTCT TaKIne KOHCepBaTr,rBrro-r{HcTpweHTaJrsH6re
MeroAbI Jreqeur{f,, xax 6lncrponanue tro npoBoAril{xy c npu-
MeHeIIITeM 6y:mefi parnraunofi xoncrpyrr$fi, 6arroHHafi, M-
JraTaqr,rf, IIr.IuleBoAa, cTeHTr,IpoBaHr{e runrqeBqAa r.r Apynre.
Oprnro rurQopruaruu o6 ucnomronaruru 9T[D( MsroAoB JreqeHr.ur
B AeTCI{OM BGpaCTe OrpaHurreHa I{ panHopeFrr,IBa, [o9TOMy[or{cK
paluoHaJrbHoro MsroAa Jreqerrr{f arcr}aJreH.
Marepnalu rr MemAbr
B KY <<.{uenponerpoBcKrur o6racrna.fl 
.uercK{u KJr}rrrrqecrarr
6omsurla> AOC> n .{nenponerpoBcK 3a rroclreAnue 8 rgr Ha<oAr.mucr
Ha JreqeHr4r4 223 p,6euxa. kls Hrry MarrrqriroB 6uno - 128 (57,4W,
.qeBorrKra- 95 (42,6n. PacupeAeleuue ttaqaeuroB no nospacry: m 0-
I rola- l3 lercfi, or l-3 ner- 136 aerefi, m 3-7 rfl- 33 pe6enr4 or
7-10 ner -5 ,ucrei, cn 10-17 ner - 26 Aerefi.
B ua6nroAaenroi rpynue noBpexA€rrouryrM areHroM rrpr4 orKoftrx
rrIIIeBoAa 6uru: qeroqu ll0 (49,4o/o) Asrefi, rc.rcrorbr 4l (18,50/4,
KpllcrarrJrbr nepMauriuara Kafl{n 47 Ql,3%), Her.r3Becrubre BerrlecrBa
23 (10,1%), roprqu xlrArocrb 2 (0,7o/o) pe6enrca.
B gasuclrN,roc'ru or rly6unu nopiDKeHr{r oxoroB nnuleBoAa
nponer{euo: c neproft crelreHlrc (nerro[) - [oBpexAeune noBepx-
HocrHbx cfloeB 3rrr,rreJrrlt- ll3 (50,680/o) aercfi. Bropofi crerreHbro
(cpeasefi uxecru) - [opareHr.re Bcero crror cmrgucrofi u qarcrr,rrruo
noAcJll,Isr{croro cno* 70 (31,39o/o) gereft. Tperrefi creuenrrc
(trxenoft) - nopiDreHr4e crualNcrofi, uogcnnsucrofi a urrueqnoi
o6oroqer rurrleBo,[a- 40 (17,93o/o)yereft .
B Qa:e noBpexAeHlr.{ rruqeBo,[a ua nepnufi nJran Blrcryrraer
6opr6a c 6onesrna ruoKor\4 ToKcrlqecKr,rM AeftcrBr.reM x{MuqecKoro
BeIIIecrB4 r, up€Ayflpexleur.re naroJroruqecKrD( rr3l\leneHufi cmrgucrofi
odoroqxu ru{uleBoAa. llpovrreanne xen]EKa rrep€ 3oHA BrrnomleHo
He3aBlrcnMo or BpeMeHr.r orcraur,rs neprofi lreAluuucrofi rroMorqil.
flporr,trreanue npoBoAr.rnocb soAoft xoruuarnofi TeM[eparyplr,
He3aBLIcr.IMo or xapa(Tepa flpr.rH{Toro BeulecrBa s o6ceMe 24 nvrrpa.
Oqesra cocrorHr.rr 6onurr,rx flpoBolr{nacr go 24 uacoe ua
oclloBilur,ru O9|AC, na6oparoprrx rr KJnrHrfrecKr.rx Aa]rHbD(.
flpr.r mopofi r rpereft crenenr{ flopoKeHr,rr nuuleBoAa ycrauaB-
llllBttlcs HrBoracrpa,rbH6rfi soHA s xen]aoK He roJrH(o AJrr nr,rraHr,rt
pe6enr4 a u 4nx co3rauuJr rroKor uoupexgeuuofi clmgr.rcroi o6oroqxe
[uIrIeBoA4 COXpaHeHr,rr [pocBeTa rruueBoAa B cnyqae 3Haqr{TeJIEHoro
erc rtopiDKeHrl.s u rrocne,e/rouero palrBurxr p]6qosoro creHo3a, .qo
npoBereHr.rr ru.raruocrrqecxofi OSIAC ua 7-10 grrKr.r, u ua2l qnrr.
Y scex uaqueHToB c oxoroM nr,ruleBoAa npoBeAeHa 6arosat
repalut. Auru6axrepuarrubrMr{ lpelaparaMr.r mnpororo crreKTpa
geft c:rour (uerfaao cnopranrr l -3 floKo:reur,rr, aMrrnouruKo3r.rAlr,
MerpaHr.r Ao3or ). lnrororoprr{Kor{AaMr,r (npe.uuus anou 2 rrr/rr).
flpenaparauu, flpeAynpexAarc rqr.rMr,r xenyAorrHo-fl [qegoAnufi
per[morc (uetomonporur.rA, AoMnr{puAon 3 4 pa.ealcyrxn). Cpeg-
crBaMrl, ueftrpaausyoquuu gefi cruue KracJroro coAepxr.rMoro Ha
cltr{3l,Iqyro o6o[oqKy nr{ueBoAa (racrpoueur.rn, aflBMarerrb, MaaJroKc,
nocex). 3r!{exmBuocrb JreqeHur oKoroB rrrilrleBoAa B 3Ha.rr4T€rrnofi
cTeneHI,I onp€IeJr.seTcc [paBr,rJrbHocTbKt oKataHl{t [oMorqr,I Ha
HaqalrbnbD( gTartx 14 o6oqrosaHHrtr{ JIeqeHLIeM.
An[ BocqauoBreuurr flpoxoAr{Mocrr,r nsqeBola MbI ncrroJrb3oBaJrr.r
cJle4/Ioqrre nHcrpweuTurJrrnrre M€ToIbr: 6lxcnpouauue [uqeBoAa ri
Auntrarlr4ro. C qemro Bo3AeficrBr{r Ha rKaHr{ creHo3a flpr.rMeurJrr{
MeroABr guAocronr.rqecxoro o6rgtnrBaur.re FrrcKoKopnrxocreponlaMr,r,
gnAocKonl{qecnoe pacceqeHr,re py6qouofi rranu. Bce gru MeroAbr
upeAllonaraloT orqrrcTBr.re xup)pMqecKoro BMer[aIEJrEcTBa Ha ur.rule-
ao4e. Eprr.rpouauue [uqeBoAa rBJrrercr crttrabru pacupocrpaueHHrrM
MeroIoM Jrerrenr.rrr c pul(ryp nnn(eBoAa" Mrr r.rcuornsoBaJm: 6yxupo-
BaHr,re (B cJrenyro)), 6yxupoaanlre noA upruofi e:ot[arocxonlrefi,
6y:xuporaulre 3a rrr.rrr, 6yxuporanue no HaupaBnreJtro.
Peryrrrarsr ucclreAoBannr
fIoA narmna xa6mq4eHfieM Hrxo4rJrocb ABe rpymrbr Affefi .
B l-ft rpynne npoBoAr,rnocr 6yruporaHrne nr{rrleBoAa ((B
cJleryrc) - 133 .qerefi. y 55 (41,4%) 4ercfi 6ruro onue.reno
Bbl3AopoBJreHr.re, Gs rfoprrar.poBaur{r creH(Ba rurqeBoAa. y 39
Q9,3%) Aerefi orMetraJrocb pa3Blrrue py6rloBoro qDKeHr,rr{
ruIIIeBoAa. IIo rnrecry cocrofrwrt2T (20,3%) gereft rocru.rra-
JII,I3I,TPOBAHLI B OTAEJICHI{C I,IHTCHCI4BHOfi TEPANUI.I AJI' [PO.
BeleHr.rr Kopperfl[,rr,r Jreqewrr. ocroKHeHr,rr npu 6pralponauue
olMerlam,Icb y 7 (5,2%A WrcIr. B verupex crry.rajD( ocjro)KrreHlrt
norpe6oaamr oneparr.rBHoro JreqeHuf: [poBeAeHr{e raCTpo-
ctoulru no K4qepy, TopaKoToMr{f, ,,qpeHr{poBaHr,re rureBpaJrbHofi
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l-anuquxui nixapcuxuil sicxur, 2016, T. 23, Ne 3, '{acruHa 1
noJlocrr{, rueftnar MeAl{acr[HaroMng.. Pa4nt<anbHo nepu-
poBaHo 5 lercfi (3,8yo). B uernpex clryqa,D( nporrBeAeHa 3a-
rp)@trrHat [JIacrI{Ka nl{nleBora rolcrofi runlroft. B oAnou
c[yqae macrurca xerrrAcFrHblM II,IIII.IHIpOM.
Bo 2-it rpyrme trpoBoprnocb 6y:ruponame milrleBoAa tro
HanpaBr.rreJllo - 90 4ercfi. y 58 (64A%)Aerefi 6rulo orl\,reqeHo
Bbr3AopoBiIeHI,Ie, 6* r$oprtlupoBamr4fl creHo3a rmulenoga, y 19
(21,2%) Aereft mueqanocb pa3Bllrue plduororo gDKeHI{t
m,rrqeBoAa. Ocnornenras npu 6yrrraporanne orueuarucr y 13
(l 4,4%) gerefi (pogureJll{ He rprAepxI,IBaJII,Icb pexl{Ma
le.renur).
B nocne4ue roAEI B Klll,lrrnKe I{cno;Imyerct 6y:rc'lporanne
m,rrrleBoAa no Ha[paBI,ITeJIKr B JI€FIeHI,II{ 6onrurx c cDKoraMI{
maqeaoga. flprnuenerme Aar+rofi MsroAlro{ nGBorIrIJIo cHIBI{TI
naS,lYo KoJrr{rrecrBo py6qorrx qnrewm nuuleBoAa. A raruor
ocnoxnenufi xax nepQopal[rt rurlqeBoAa, Me4{acr[H[IT He
orMeqarrocb. Tar<rna o6pasou, 65muponamle rro HanpaBl,ITeilo
rBrlrercf MeroAoM nn6opa B JIeFIeHUI,I oxoroB nI,IIIIeBoAa y
.uerefi.
Brrsonsr
L flparrutruoe oKa3aHI{e nepruunofi rIoMoIqrI u au6op
nepnoft TaKTr{KI{ 
.ryIarHocrI,IKI,I I{ JIeqeHI{t [aIu,IeI{ToB c xr{-
MI{qecKI{M tnroroM IIIdqeBoAa cnoco6ctsyst cHLDI{eHI'[o ocJlox-
setnf,i,tt r{HBrrIrr,rnBaI{,M Aeteft c Aarurofi nanonomefi.
2. OrpanuueHlle rloKa3aHuft r nponegeHl{rc cJlenoro
$ncaponarnaa [uqeBoAa I{ BHeApeIrHe coBpeMeHHbD( MeroAoB
EtrrflTa\rLn'I cTeHTI{pOBaHI'It CnOCOoCTByIOT CHI'IXeHI{K)
ocJroKHellurl B BI,IIe nepQopaqm7 nulqeBoAa, MeAI,IacreHI{ToB
lo 8,1 oh. flponqgewte peKoHcrplmrlmnrx onepatpll n sna-
qrnrernnofi creneul,I yr\{elrblualor cpoKI,I JIeqeHI{f 6onrnrx c
Aarurofi nar,ororueft, yqruuaror lcuecrBo )KII3HI{ u co4,IaIIbI{4o
fl[arTrauruo.
3. Bne4perme anropl,ITMa JIeqeHLITI 6ormsrx c oxoraMu
nrrrqeBoAa cHr{xaer KoJII{qecrBo ocnoxnenr,rft y AaHHofi
I(aTeropwl [aqr{errroB.
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Kon cepnarr.nne ;rilgrnannR xinriqnux onirin crpaaoxoAy y
airefi
.{3 <<lninponerpoBcbl@ MeII,IqHa r4qenaio MO3 Yrpaihu>
K3 <<[ninponerpogcrxa o6racHa Alrrcqa Kriniquanircapuo>,{OP>
Pecnne Bcmyn. Xiviqsi onirn crpanoxogy safiuarotr neprue
rr.ricrle cepe4 ycix raxnoproaalrr crpaBoxoAy  airefi. Mafixe 80%
xirr.riqnrar yun<oaxeub crpaBoxory nor' lsauo 3 u,tu4lroruu npltfi orraorr't
oryyfinnx perroBnu gitrrr,u,r y siqi sh I 4o 5 poxir. 3ailaruaerrcs
rncoruu nigcoroK po3Br{TI(y ycKna,ql{enb y BI,IuItri py6qern< creuoeir
y girefi aiA 4 Ao 30o/o ycix runagria.
Memu Bus.rwtn crpyKrlpy xirrtiqrux onixir qpanoxogy y.uirefi
ra ei[exuuuicrr drysaHHt npr.r pirnn< cryflerurx ]paxeuru(.
Mamqiana ma memodu. B o6naurifi glrrs.Iifi minivnifi drapti
rr.r. ,{ninponerpoBcbr@ 3a ocmuui 8 porin 3n:txo,u.IJuct na nircysaHui
223 p;wtuttus Aiarsogotrl xiviqnnfi onix crpano<ogy Is nnx xlon'flaxis
6yro - I28 (57,4o/o),lrwaror-95 (42,6o/t),saniron,r nepenaxama Aitra
uia l-3 porir 136 (60,98010). Arenrou, rqo rouxopKyBan pr'r onixax
crpaso,(iA Hafiqacrirue 6yIr.r ryru I l0 (49,4oA. Y 6inulocti sunagxiB
siAsuaqaBcr Apyruft cryninr rmr6unu ypaxeHHt onirir upanoxogy
y 70 (31,39Yo) 4hefi. Jlir<ynarmr nicmonixoslD( esoQaririq BK'Iloqaflo
AesiHroxcuxaqin, rue6olroaanu, autu6arrepia:Irny repanito,
roporrurft Kypc Koprnrccrepo'r,qiB. Micqeee nixyrar*n He sano6irae
po3Br,rrr(y 3ByxeHL crpaBoxoAy fireft. Toruy ocnosuuM MeroAoM
roperqii py6qerux creHogiB 6yno 6yxyranm.
Petyntmama ma ofizoeopewrr. Xnopi posnoAireHi Ha Asi rp)mu.
V l-A rpyni npoBoAr.rnoct 6y:ryranm crpaBoxogy <a clinp - 133
aircfi. Y 2-fi rpyni rpoBoAllnoct 6yxynauur crpaBoxoAy 3a
npori4rr.rrcrrr - 90 aircfi. Buroplacraust 6yxyeauur crpttBoxoAy 3a
npori4rrarona y nir<yaanni )rnopro( g oniraur ctpaBo)ory Ao3Bortuno
3nr,r3rrru a 8,lVo rinrxicrr py6qes[x 3ByxeHB crpaBoxory, a
ycl$raAneul y ruurrAi neprfopauifi cirpaBoxoAy, ueliacrnuiry ue
shsHaqanocs.
Bucaoexu. flpanr.urrne Ha[aHHt neprtnruoi AonoMonl m na6ip
aipnoi rarruru Aiaruocrnru ta nixyrannr naqieirtie g xiMiqnuNa
onirorra crparoxo,qy cflpl,tse 3E[xeHHIo ycKJIaAHeHr m iHmni,qusaqii
Airefi g AaHorc naroloriero.
Kntortosi aroIa: xinaiqnufi onix crparoxoAy, 6yxyBaggt,
rirysauHc, lirr.
A.V Digtyaa A.P. Gladkiy, B.G. Ashkinazi, M.O. Karninskaya,
A.A. Galagan
Conservative Treatment of Chemical Burns of the Esophagus
in Childrcn
Dnipropetrovsk Medical Academy, Ministry of Health of Ukaine,
Dnipro, Ukraine
Dnipropeffovsk Regional Children's Hospital, Dnipro, Ukraine
Abstacl Chemical burns of the esophagus take the first place
among all esophageal diseases in children. Nearly 80% of chemical
damage to the esophagus occur due to accidental ingestion of loxic
substances by children at the age of l -5 years. There is a high percentage
of developing complications in the form of scar stenosis-4-30% of all
cases.
The objective ofthe research was to study the structure of chemical
burns of the esophagus in children and the effectiveness of their
treatnent.
Materials and methods. Over the past 8 years, in Dnipropetrovsk
Regional Childreir's Hospital 223 children with chemical bums of the
esophagus were treated. There were 128 boys and 95 girls. Alkalies
were most often caustic agents causing the most sigrificant damage to
tlre esophagus - I l0 (49.47o) cases. In most cases (70 children - 3 1.39o/o),
second-degree bums ofthe esophagus were diagnosed Treafrnent of
post-burn esophagitis included detoxifi cation, pain management,
antibiotic therapy, short course of corticosteroids. Topical treatnent
does not prevent he nanowing ofthe esophagus in children; therefore,
the main method of correction of scar stenosis was dilation.
Results and discussion. Patients were divided into two groups. In
Group I (133 cases), gullet bougienage was done "blindly". In Group
2 (90 children), gullet bougienage was done using a guide wire
decreasing the number of scarry strictures of the esophagus by 8.1%.
The complications such as perforation of the esophagus and
mediastinitis were not observed.
Conclusions. Proper provision of primary care and selection of
correct tactics of diagnosis and treatrnent of patients with chemical
bums of the esophagus help reduce complications and disability in
children with this patholory.
KEt'words: chemical burns ofthe esophagas; dilation; treatment;
chililren.
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